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Рассматривается плоская ( п + 1 )-фа.зная среда, линиями 
сонрюю:.шия разнородных компонентов которой служат п на­
ра.: 1.•юлы1ых нрхыых Lk = { t : t = Х' + ihk. -х, < х < оо}, 
hk < lik - l , k = 1. п, т. е. ком1юш~нтами среды являются: 
верхняя полу11:юскос1ъ S1 , rюJюсы S2, Sз, ... , S 11 и нижняя 
полуплоскость Sn+l · Кусочно-мероморфнн.я функция ·u(z) = 
= vk(z) = Fk(z) + 1/ic(z), v/.,(z) Е H(Sk), с за;.1,анной гланной 
частыо Fk(z) отыскивается ([lj, с. 8) по краевым условиям 
111(t) = A11'2(t) - B1112(t), 
112(t) = А2·и:з(t) - B2vз(t), 
Vn-1(t) ··= А11-11!п(f) - B 11-1v11 (t), 
V11+l (t) - Anvn(t) - Bnvn(t) , 
(1) 
tдс Ak = [р1,; + Pk+1]/2pk, k = 1, п - 1, Ап = [Рп+l + PnJ/2Pr1+1 1 
Bk = 1 - Ak, Pk >О. 
Для каждой и:-1 функций 1'k(z) , k = 2,п , отыскивя.е.мой в 
ПОЛОС€ Sk 1 СПравед.'Н!IЮ Щ1е/\(~ТаВ .IIение В ВИД€ суммы фуНКЦИИ 
vk+(z) ' ГОJ!Оl\1Орфной Вt;ЮДУ выше прямой Lk ' и функции ,,k-
-(z), голоморфной всюду 1шже прямой Lk-1. 
Для фу11ю~,ии 11",1- ( z) t; пuмощыо краевого условия ( 1) по­
.:1у•1сно t1рс;~,стаи.11е11ие н н1ще .1ю1ю1'0 одностороннего интеграла 
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Фурье: 
- 1 {о fu(t)eiztdt 
V,, (z) = - ,/27Г .J _oo 1 - Peizl/eizt ' (2) 
где функция fo(t) является оригшшлом, соответствующим 
изображению Fo(z), последнее опр1:дслж;тс}1 >1нным образом 
через заданнью функции Fk(z), k = 1, rn + 1 (см. [21). Да.лl!е , 
Р - оператор ви;~а 
Р = L Pjl' 
1=1 
j 1 -- мультш111,г1,с1<с •rстной размерности rn = dim(jz) 0 . 0 2k . 
1п 
Лj .с П ЛJk ' Лi = B;JA- i, l,n. 
k=l 
а Zj - образ то•1ки z ври се rюс.:1сдователы1ых снммст1ннtх 
относительно 11р>:1.мых .Cj1 , .Cj2 , .•. , Lj.,, , т. е. 
Функции \/k(z) выражаются с по1ющью 1юлу•1еннuгu предст~ш­
ления (2) из краевых условий (1). Ясно , •по, если известна 
функция Vk+1(z), то функция щ.(z) онредешнJтсн соuтноше-
ни см 
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О НЕИЗОМЕТРИЧНЫХ ТЕТРАЭДРАХ, 
СЛОЖЕННЫХ ИЗ РАЗНЫХ ОТРЕЗКОВ 
Хороню известно, •1то нз трех отрезкоu, длины которых удо­
uлетворюот нсраненстну треугольника, можно сложить един­
ственный треугольник. Аналогом этого утверждения в трех­
мерном прострн.нстве является следующий вопрос: rколъко иеи.­
зо.иетрu.·•~п-ых тетраэdров .лtожно сложитъ из ш.ести заdан-
1~ы:с отрr:аков? 
Целью работы >шш~:стс.н исслсдопание этого вонроса в слу­
•1ас , когда нее шесть заАанных отрс:Jкоu различны. А именно, 
мы доказа.J1и пшотсзу о 1юзмож1юм количестве тетраэдров, ко­
торыt~ можно сложитh из данного НА.бора различных отре~ ков, 
prt.нee высказанную в [ 1 J, а также сформулировал:и аналог нера­
венства треугu.r1hннюt в 11рuстранстве, который является крите­
рием сущсствоваrшн максимаJIЫiО возможного количества тет-
раэµров. 
